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Ronny Abdillah, 2013. SKRIPSI. Judul “ Upaya Peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah Dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan 
Bermotor (BBNKB) di Samsat Surabaya Utara” 
Pembimbing  : Drs. Agus Sucipto, MM. 
Kata Kunci : Peningkatan PAD,PKB dan BBNKB 
 
Dari beberapa sumber PAD yang ada, pajak daerah merupakan 
penyumbang pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial nilai 
penerimaannya. Dari keseluruhan hasil pajak daerah yang diterima oleh 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang diyakini menjadi salah satu sumber 
keuangan  daerah yang potensial ialah hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan 
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam prakteknya Samsat 
Surabaya Utara telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan PAD Kota 
Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) upaya-upaya yang 
telah dilakukan oleh Samsat Surabaya Utara, 2) Hambatan apa saja yang dihadapi 
Samsat dalam melakukan upaya tersebut dan Bagaimana cara Samsat Surabaya 
Utara dalam menanggulangi hambatan tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan upaya-upaya yang telah 
dilakukan oleh Samsat Surabaya Utara. Oleh karena itu, peneliti melakukan 
observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian menganalisisnya dengan 
reduksi data, penyajian data dan pembuatan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  upaya yang dilakukan oleh Samsat 
Surabaya Utara ada dua, pertama menciptakan layanan unggulan untuk wajib 
pajak meliputi (Samsat payment point, e-Samsat, Samsat drive thru, Samsat 
keliling, Samsat corner) kedua Samsat membuat peraturan baru untuk wajib pajak. 
Sedangkan beberapa hambatan yang dihadapi oleh Samsat, yang pertama masih 
banyaknya KTP wajib yang telah habis masa berlaku sewaktu mau membayar 
pajak kendaraan mereka, yang kedua gedung Samsat Surabaya Utara dilihat masih 
kurang memadai itu dapat dilihat setiap harinya, selalu menumpuknya jumlah 
wajib pajak yang mau membayar, yang ketiga banyaknya tunggakan pembayaran 
pajak kendaraan bermotor dari wajib pajak. Namun pihak Samsat telah membuat 
cara untuk menanggulangi beberapa hambatan yang mereka hadapi, yang pertama 
petugas penelitian menyarankan agar wajib pajak untuk mengurus perpanjangan 
KTPnya terlebih dahulu sebelum membayar pajak kendaraan mereka, yang kedua 
merenovasi gedung Samsat Surabaya Utara, yang ketiga mengirimkan blanko / 






Ronny Abdillah, 2013. Thesis. The title "The Efforts of Improving Regional 
Revenue (PAD) of the Motor Vehicle Tax (PKB) and the Tax on Motor Vehicles 
(BBNKB) in North Surabaya Samsat" 
Advisor : Drs. Agus Sucipto, MM. 
Keywords: Regional Revenue (PAD) Improvement, Motor Vehicle Tax (PKB) 
and Tax on Motor Vehicles (BBNKB). 
 
Among the existing regional revenue sources, the regional tax has a 
potential acceptance value as a major source of regional revenue (PAD) potential 
value of acceptance. From the overall regional taxes received by the government 
of East Java Province, the potential sources of regional finance is the Motor 
Vehicle Tax (PKB) and the Tax on Motor Vehicles (BBNKB). In the 
implementation, North Surabaya Samsat has made several attempts to increase the 
regional revenue of Surabaya. This research aims to describe 1) the efforts made 
by North Surabaya Samsat, 2) what barriers faced by Samsat in doing these efforts 
and how North Surabaya Samsat can overcome these barriers. 
This is a qualitative research using descriptive approach. This research 
describes the efforts made by the North Surabaya Samsat. Therefore, 
observations, interviews, and documentation are conducted, then the data 
reduction, presentation and conclusion making are made as the tools of analysis. 
The results show that: There are two efforts made by North Surabaya 
Samsat : creates a superior service to the taxpayer (includes Samsat payment 
point, e-Samsat, Samsat drive thru, Samsat circumference, and Samsat corner) and 
creates new rules for taxpayers . Meanwhile, Samsat still have to face some 
barriers faced by Samsat such as the facts that there are many expired ID cards 
revealed when the taxpayers are going to pay for their Motor Vehicle Tax. The 
secondbarriers is that building of North Surabaya Samsat is still inadequate as 
indicated by the numbers of queue of the taxpayers every day. The third is the 
excessive outstanding balance of Motor Vehicle Tax payments. Therefore, Samsat 
has made a way to overcome some of these barriers such as suggesting the 
taxpayers to arrange their ID card extension matter before paying their Motor 
Vehicle Tax, renovating the building of North Surabaya Samsat, sending the letter 





  البحث املستخلص
  .االلّ عبد رونً    الآلٌة المركبات ضرٌبة قانون من )DAP( والضرٌبة )BKP( عنوان. الأطروحة الإٌرادات تحسٌن" .
  سوراباٌا شمال فً )BKNBB(   سوراباٌا شمال فً السٌارات على tasmaS
 . املاجستري الدكاترة ، سوسٌبتو أجوس:  املشرف
  الاٌرادات، زٌادة: البحث كلمات : الرئٌسٌة الكلمات BKP  و  BKNBB
 
  الإٌرادات الرئٌسً المصدر هو المحلٌة الضرائب إٌرادات الحالٌة، الدخل مصادر بعض  من. للقبول المحتملة القٌمة )DAP( 
  للتموٌل المحتملة المصادر من واحدة لتكون الشرقٌة جاوة مقاطعة ٌعتقد من الحكومة تلقتها التً الإقلٌمٌة العامة الضرٌبة
  السٌارات لضرٌبة نتٌجة هو شمال المحلً tasmaS  جعلت الممارسة فً .)BKNBB(  السٌارات على والضرٌبة )BKP(
  بذلتها التً الجهود) 1 لوصف تهدف الدراسة هذه. سوراباٌا من العائدات لزٌادة محاولات عدة سوراباٌا شمال tasmaS
 هذه على التغلب كٌفٌة الشمال tasmaS  سوراباٌا عن فضلا الجهود، هذه فً tasmaS  الحواجز واجهت ما) 2 سوراباٌا،
 الحواجز
  الشمالٌة سوراباٌا تبذلها التً الجهود فً الباحثون وصف الحالة، هذه فً. وصفً نوعً نهج هو البحث هذا ولذلك، .tasmaS
  القرار والاستنتاجات البٌانات عرض الحد، ثم البٌانات وتحلٌل والوثائق والمقابلات الملاحظات الباحثون أجرى فإن
  الضرائب لدافعً الخدمات أرقى بإنشاء أولا سوراباٌا، tasmaS  الشمالٌة شقٌن بذلتها التً الجهود إن: ٌلً ما النتائج أظهرت
  حد على) ركن tasmaS محٌط، tasmaS ، tasmaS  محرك خلال من ، tasmaS  والبرٌد الدفع، نقطة tasmaS( تشمل
  ٌزال لا هو الأول ، tasmaS  تواجه التً العقبات من بعض أن حٌن فً.  الضرائب لدافعً جدٌدة قواعد إنشاء tasmaS سواء
 غٌر زالت ما ٌنظر سوراباٌا tasmaS  الشمال بناء والثانٌة سٌارتهم، عند الضرائب بدفع انتهت التً الضرائب دافعً DI عدد
 الجانحٌن عدد من والثالثة ، سٌدفعون الذٌن الضرائب دافعً عدد دائما تتراكم ٌوم، كل إلٌه ٌنظر أن ٌمكن كافٌة
 وسٌلة جعلت tasmaS  لكن الأول البحث ضابط نصح. الضرائب دافعً من المركبات ضرائب المدفوعات
 قبل الوطنٌة هوٌتهم بطاقات تمدٌد لرعاٌة الضرائب دافعً تواجهها، التً العوائق بعض على للتغلب
 خطاب/  فارغة لإرسال وثالث الشمال، tasmaS  سوراباٌا المبنى تجدٌد وكلاهما السٌارة، ضرٌبة ٌدفعون
  السٌارات على المتأخرة الضرائب جمع و توبٌخ
 
